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ABSTRAKSI 

Atraksi wisata adalah sesuatu yang dapat dilibat atau disaksikan melalui 
suatu pertunjukan (show) yang khusus diselenggarakan untuk wisatawan. Syarat 
utama dalam sebuah atraksi wisata adalah adanya sesuatu yang dapat dilibat oleh 
wisatawan, ada sesuatu hal yang dapat dilakukan oIeh wisatawan di tempat atraksi 
tersebut diselenggarakan, serta ada yang dapat dibeli dan dibawa pulang sebagai 
oIeh-oleh atau kenangan dati tempat atraksi diselenggarakan. 
Banyak: atraksi wisata yang disuguhkan kepada wisatawan bait yang 
berupa tarim, kesenian tradisional maupun upacara adat daerab. Yang hampir 
kesemuanya sudah banyak: dikenal. 
Kini banyak: wisatawan yang mulai melirik wisata bam yang dimana 
wisatawan tidak: hanya dapat menyaksikan saja tertapi juga dapat mencoba dan 
membawa pulang basil atas apa yang sudah disuguhkan. 
Di Bali misalnya, sudah diperkenalkan atrak:si wisata proses beternak: itik. 
Dimana wisatawan diajak: untuk beternak itik, melibat itik bertelur serta dapat 
menikmati masakan dati daging itik tersebut Selain itu di Kasongan Jogjakarta 
juga diperkenalkan proses pembuatan benda - benda gerabah, jadi pengunjung 
selain dapat melibat pembuatan benda dati gerahah juga dapat mencoba untuk 
membuatnya dan nantinya bisa membawa pulang sebagai oleh - olea 
Dari kedua contoh diatas, penulis ingin memberikan gambamn kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang bahwa di Jombang juga terdapat industri 
kecil yang juga berpotensi untuk dijadikan sebuh atraksi wisata., yaitu kerajinan 
tradisional cor kuningan Mojotrisno. Dimana naotinya wisatawan diajak: untuk 
melibat proses pembuatan kerajinan cor kuningan, mencoba membuat benda 
kerajinan serta nantinya wisatawan dapat membawa puiang benda kerajinan 
buatannya sendiri sebagai oleh - oleh dan kenangan dati Jombang. 
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